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This study aimed to describe increasing of learning outcomes of students about a variety work theme goods and service subtheme by Contextual Teaching and Learning and learning (CTL). Contextual Teaching and Learning and learning (CTL) model is one of the learning model that can be used by teacher to asses four aspect of learning outcomes from spiritual aspect, attitude aspect, knowledge aspect and skill of student. 
The students learning achievement is the student result get after do the learning. Contextual Teaching and Learning is one kind of learning model that encourage students to build their own knowledge by linking the material being taught is based on real life situations to be applied in their daily lives. CTL as a learning model has seven main components, (1). Constructivism (2). Inquiry (3). Questioning (4). Learning Community (5). Modelling (6). Reflection (7). Authentic Assesment. The research hypothesis is an increase in learning outcomes goods and service subtheme of fourth grade SD 7 Klumpit in academic year 2014/2015, and there is an increase in teachers skills improvement.
The research subjects is students of class four SD 7 Klumpit that totaling 25 people. This type of research is class action research with to cycles. Its cycles consist of planning, implementation observation and reflection. Data skills of teacher and data of students learning outcomes from attitude and skills aspects collected by observation, while data of students learning outcome knowledge aspect were collected with multiple choice test method. Analysis of data using qualitative analysis techniques are used to describe the skills of teachers and students learning outcomes. 
The results of observation showed that (1) the skills of teacher in the first cycle obtain average percentage 58,1 % with enough category and quite successfully, in the second cycle obtain average percentage 79,4 % with good category and quite success; (2) the spiritual aspects of students learning outcome in the first cycle obtain classical average 2,07 with goog categories, the second cycle obtain classical average 2,94 good category; (3) the attitude aspects of students learning outcome in the first cycle obtain average 2,22 with enough categories, the second cycle obtain average 3,07 with good category; (4) the knowledge aspect of students learning outcome in the first cycle obtain classical average 52 % success percentage in Science and in Indonesian Language obtain classical 64% and in the second cycle obtain classical average 88% success percentage in Science and 92 % in Indonesian Language; ( 5 ) the skills aspects of students learning outcome in the first cycle obtain average 1,92 with insufficiently category, the second cycle obtain average 3.26 with good category.
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Kata Kunci: model, contextual teaching and learning, dan hasil belajar.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar peserta didik terhadap pembelajaran Tema Berbagai Pekerjaan Subtema Barang dan Jasa melalui model Contextual Teaching and Learning. Model Contextual Teaching and Learning merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan guru untuk menilai empat aspek hasil belajar yaitu aspek spiritual, aspek sosial, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan peserta didik.
Hasil belajar siswa merupakan hasil yang diperoleh siswa setelah melakukan pembelajaran. Contextual Teaching and Learning merupakan suatu model pembelajaran yang mengajak siswa membangun pengetahuannya sendiri dengan cara mengaitkan antara materi yang diajarkan berdasarkan situasi kehidupan nyata untuk diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. CTL sebagai suatu model pembelajaran memiliki tujuh komponen pokok, yaitu: 1. Konstruktivisme 2. Inkuiri 3. Bertanya 4. Masyarakat Belajar 5. Pemodelan 6. Refleksi 7. Penilaian Nyata. Hipotesis penelitian ini adalah ada peningkatan hasil belajar   subtema barang dan jasa muatan IPA dan Bahasa Indonesia siswa kelas IV di SD 7 Klumpit tahun ajaran 2014/2015, dan ada peningkatan keterampilan guru dalam mengajar.	
Subjek penelitian yakni peserta didik kelas IV SD 7 Klumpit yang berjumlah 25 orang. Jenis penelitian ini yakni penelitian tindakan kelas dengan dua siklus. Setiap siklus terdiri atas tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Data keterampilan guru dan data hasil belajar peserta didik yang berupa aspek spiritual, sosial dan keterampilan dikumpulkan dengan metode observasi, sedangkan data hasil belajar peserta didik aspek pengetahuan dikumpulkan dengan metode tes pilihan ganda. Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif yang digunakan untuk mendeskripsikan keterampilan guru dan hasil belajar peserta didik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) keterampilan guru pada siklus I memperoleh rata-rata persentase 58,1% dengan kategori cukup dan keterangan kurang berhasil, pada siklus II memperoleh rata-rata presentase 79,4% dengan kategori baik dan keterangan cukup berhasil; (2) hasil belajar peserta didik aspek spiritual pada siklus I memperoleh rata-rata (mean) 2,07 dengan kategori cukup, pada siklus II memperoleh rata-rata (mean) 2,94 dengan kategori baik; (3) hasil belajar peserta didik aspek sosial siklus I memperoleh rata-rata (mean) 2,22 dengan kategori cukup, pada siklus II memperoleh rata-rata (mean) 3,07 kategori baik; (4) hasil belajar peserta didik aspek pengetahuan pada siklus I memperoleh persentase keberhasilan 52% pada muatan IPA dan muatan Bahasa Indonesia dengan persentase keberhasilan 64% sedangkan siklus II memperoleh persentase keberhasilan 88% pada muatan IPA dan 92% pada muatan Bahasa Indonesia; (5) hasil belajar peserta didik aspek keterampilan pada siklus I memperoleh rata-rata (mean) 1,92 dengan dan kategori kurang, pada siklus II memperoleh rata-rata (mean) 3,26 dengan kategori baik.
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